




































































































































































































































































































・参加申込 E-mail info@npo-note.com FAX 0フ2-6ア2・5173
参加申込書(FAX:072・672・5173)
氏名 住所 午別の部 駐車場利用とかいなか遠足 (先着30台)


















































「株式会社マイフ ァー ム」がある。耕作放棄地の 「斡旋












小長谷一之 ・福山直寿 ・五嶋俊彦 ・本松豊太 (2012)
f地域活性化戦略j晃洋書房。
前田浩成 (2011a)1住宅地型産業振興としての新世代
!民業のあり方一市民参加型農業を中心としてH都市
経済政策j第7巻。
前田浩成 (2011b)i住宅地型産業振興としての新世代
農業のあり方一企業による農業(植物工場等)を中
心として-Jr創造都市研究eJ6号。
http://creativecity.gscc.osaka-cu.ac.jp/ ejcc 
ノハラボ高槻ホームページ
http://npo-note.com/nohalabo/ 
図2-7(前回2011a)
